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SucceS iS Simple. Do what’S right, the right way, 
at the right time. 
 
Be who you were meant to be ! 
 
Be proud of yourself. You are you, and you will 
never change it ! 
 
Being the unique person among the differences ! 
 
I was smiling yesterday, I am smiling today and I 
will smile tomorrow. Simply because life too 
short to cry for anything !  
 
Keep smiling in every time, minute, and condition 
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INTERDEPENDENCE AMONG DIVIDEND POLICY, 






This study aims to examine the interdependence among dividend policy , debt 
policy and investment policy in LQ - 45 . The variables are used in this study 
consists of a dividend policy , debt policy , investment policy as the dependent 
variable and profitability , firm growth, liquidity , firm size , asset structure as an 
instrumental variable . This study uses secondary data which are financial 
statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange with period of 
observation from 2008-2011. The sampling technique uses purposive sampling 
method. The analysis technique which is used in this research is a regression 
analysis 2SLS (two stage least squares). Based on the result of this research 
shows there is no interdependence between dividend policy with debt policy, there 
is no interdependence relationship between debt policy with investment policy and 
there is no interdependence between investment policy with dividend policy . 
 
Keywords: dividend policy, debt policy, investment policy 
 
